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Ağabeyine kırgın olan küçük Özal: “Aile, hareketlerine dikkat etmeli”
Yusuf Özal çekiliyor
H İNDİSTAN ve Gandi olayı farklı, özal soya­dı, bizde, benim durumumda gördüğünüz gibi bir yüktür aslında. Bu hanedan mesele­
si bizim partimizi yıpratmıştır. Cumhurbaşkanı beni 
ataşa bile kabul etmem. Adaylığımı da koymam. 
Ben pragmatlk bir insanım. Olacakları ve olabile­
cekleri düşündüm. Politikada ancak bugün İçinde 
bulunduğum şekilde hizmet etmem mümkündür. 
Ama ben bir kişiyim. Diğer özal soyadlı kişilerin de 
aynı duyarlılıkta olması gerektiği kanaatindeyim. 
Sadece politikaya girenler değil, politikanın dışın­
da olanların da kendi hareketlerinde, hallerinde ve 
yaşantılarında dikkat etmesi gereken hususlar var­
dır."
Cumhurbaşkanı Turgut ûzal'ın kardeşi Yusuf 
Bozkurt özal’ın evindeyiz. İki saati aşan görüşme­
mizin en az 45 dakikası teybi kapatarak geçiyor. 
Yusuf Özai, ağabeyi ile ilgili sorularda hayli özenli 
ve titiz. Saygıda hiç kusur etmiyor, Ama Yusuf özal 
kırgın... Yusuf özal üzgün. Öyle üzgün ki, Yusuf 
özal politikadan ayrılmayı düşünüyor, “Bırakaca­
ğım” diyor... Seçimlere kadar götürürüm diye 
düşünüyor... Kim bilir belki de Türkiye'yi hepten 
terk etmek de aklından geçiyor... Bir ara eşi Heidi 
özal İçeri giriyor. Politikadan şikâyetçi... Dinlemek 
bile istemiyor... Sanki "Nasıl oldu da bu noktalara 
geldik?" der gibi bir hali var. . Belli ki o da politika­
dan uzaklaşmak istiyor... Kardeş özal, soyadından 
dolayı politikaya hiç de sıcak bakmıyor.
HAMLE GEREK
-"Say ın  özal, sizinle İlk söyleşim 1987 se­
çimlerinin hemen erteslndeydi. DPT Müsteşarlığı’- 
ndan ayrılmış, politikaya ısınma turları İçindeydi­
niz. Ekonomiden politikaya, Özal ailesinden, 
hanedana kadar her şeyi konuştuk. Zaman su gibi 
akıp gidiyor. Üç buçuk yıl olmuş. O günler ne kadar 
umutluydunuz. Enflasyonun 5 yıl içinde tek haneli 
rakamlarla konuşulacağını söylüyordunuz. Neden­
se olmadı. Durum bugün beş aşağı beş yukarı, beş 
yıl öncesinin aynı. ANAP iktidarı nerelerde yanlış 
yaptı da ekonomiyi bir türlü rayına oturtamadı?”
-"Ben im  o zaman söylediğim doğruydu. Bu­
gün sorulsa aynı yanıtı veririm. Seçimlerden yeni 
çıkmıştık. 1986'da aşağı çekilen enflasyon yeniden 
tırmanışa geçmişti. Hatırladığım, Aralık ayında yüz­
de 11 civarındaydı. Hatırlarsanız, 1988'e girerken 
en büyük problemlerden biri döviz darlığıydı. 1988- 
de ekonomide büyük reformlar yaptık, döviz kurları 
serbest bırakıldı, faizler serbest bırakıldı. Enflasyo­
nu ikinci plana itmiş, döviz sorununun üzerine 
gitmiştik. O daha acildi. Bu sorun aşıldı da. Ancak 
26 Mart seçimlerinden sonra muhalefetin dürtüsü 
ile mecburiyetten ekonomik politikalar değişti."
-  "Bile bile değiştirildi diyorsunuz?"
- “Hayır zorunlu kalındı, muhalefetin ve orta­
mın itmesi sonucunda bu değişiklik yapıldı. Enflas­
yonu kontrol altına alacak orta vadeli tedbirler, 
kamu finansman açıklarının azaltılması ve para po­
litikalarının da bununla uyarlılık içinde yürütülme­
sinden geçer. Bir kere şunu aklımızdan çıkartalım. 
Merkez Bankası tek başına parasal politika belirle­
yemez. Sadece Merkez Bankası operasyonu iie 
enflasyon düşürülemez. Mali politikalarla destek­
lenmelidir."
-  “Biraz önce enflasyonu konuştuk. Siz de en 
önemli tedbirin kamu harcamalarını kısmaktan 
geçtiğini söylediniz. Bir de tabii bütçe açıklarını ka­
patmak için vergileri artırma yolu var. Maliye 
Bakanlığı'nın hazırladığı bir vergi tasarısının 28 ay­
dır sizin komisyonunuzda bekletildiği öne sürülü­
yor. Bu vergi tasarısı neden çıkmıyor acaba?”
-"Burada zannediyorum bir yanlış anlama 
var. Vergi paketi Sayın Pakdemirli zamanında geti­
rildi. Çok fazla maddeler ihtiva eden ve genel 
özünde vergileri artıran ve kamu harcamalarını 
azaltan bir paket değildi. Adnan Kahveci geldiğin­
de bunu değiştirdi. Biraz daha daralttı ve biz de 
buna vergi affını da katarak geçen yılın sonlarında 
geçirdik. Yoksa vergi reformları ile ilgili bir pakete 
biz her zaman öncelik veririz."
-"Ancak efendim, ANAP'lı milletvekillerinin 
bir bölümü Bütçe Komisyonu başkanı olarak siz­
den şikâyetçi. Hükümetin ya da grubun getirdiği 
yasa önerilerinin Bütçe Komlsyonu’na takıldığını 
söylüyorlar. Gerçekten bu öneriler ve tasarılar size 
takılıyor mu?”
-"B iz im  komisyonumuz çalışmamış olsa 
Meclis gündemi boş kalır. Biz her çarşamba topla­
nırız. Dün 3 karar geçirdik. Şu olabilir: Gündemimiz 
çok dolu olduğundan biz daha çok hükümet tasarı­
larına öncelik veririz. Ben geldiğimden beri azaldı 
ama yine de bekleyen 250 tasarı ve teklif var. Bir de 
kanun hükmünde kararnameler var. Yetki kanunu 
çıktıktan sonra peş peşe kanun hükmünde kararna­
meler çıkacaktır. Biz bunlara öncelik .vermek 
zorundayız. Bunlar dahi beklemektedir. Gündemi­
miz çok dolu. Gönül isterdi ki, haftada bir yerine üç
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kez toplanalım da mevcut tasarı ve teklifleri bir yıl 
içinde Meclis e gönderelim. Başkan olarak görüşü­
lecek konuları önemine göre belirleyici bir kişi 
olarak ben de sıkıntı duymaktayım ama başka yol 
yok.”
-"Bekleyenler arasında Cumhurbaşkanına 
geniş yetkiler veren yetki kanunu tasarısı da var. 
Bu tasarıyı çıkarmamak İçin direndiğiniz öne sürü­
lüyor. Yani siz kardeş olarak ağabeyinizin yetkileri­
nin genişletilmesine karşı çıkıyorsunuz. Bu 
tereddüt nerden kaynaklanıyor? Yanılmıyorsam siz 
başkanlık sistemini savunuyordunuz."
- "B a k ın  özcan Hanım, şöyle söyleyeyim: 
Yetki kanunu bizim Anayasamızda der ki, Meclis in 
yetkileri devredilemez. Ama bir yerde de diyor ki 
sınırları, konusu belirlenmek kaydıyla Bakanlar Ku- 
rulu'na kanun hükmünde kararname çıkarılabilir 
yetkisi verilebilir. Ancak yerleşmiş demokrasilerde 
yoktur. Bir ABD’de bunu düşünmek bile mümkün 
değildir. ABD'de cumhurbaşkanının kanun hük­
münde kararname çıkarma yetkisi yoktur. Kanun 
tasarısı bile verme yetkisi yoktur. Ancak milletvekil­
leri kanun teklifi verebilirler. Biz başkanlık sistemi 
derken yanlış anlaşıldı. Sanki son derece herkes­
ten kuvvetli bir başkan ortaya çıkarmak istiyoruz 
sanıldı, öyle değil. Geçenlerde üç arkadaşımla 
ABD'ye gidip inceledik ABD Başkam’nın oradaki 
yetkileri benim tespit ettiğim kadarıyla bizdeki sis­
teme göre çok daha az."
-"B izde cumhurbaşkanının yetkilerinin ABD 
Başkanı Bush'tan daha fazla olduğunu mu söylü­
yorsunuz?”
-  "Şu  anda bizde daha fazla. Türkiye'de cum­
hurbaşkanı ile hükümeti beraber düşündünüz mü, 
daha yetkililer. Mesela bir yetki kanununda yetki 
verdiğimiz zaman, böyle bir yetkiyi ABD cumhur­
başkanına vermeleri mümkün değil. Ben başkanlık 
sistemine geçelim dediğimde bazı yerlerden dikta­
törlük istiyorlar diye tepkiler oldu. Çok yanlış. 
Başkanlık sistemine geçildiğinde Meclis in ve yar­
gının da aynı şekilde kuvvetlerin ayrımı prensibine 
göre çalışması lazım. Oysa bugün Meclis ile icra iç 
içe. Milletvekilleri bugün aynı zamanda bakan. 
ABD'de başkanlıksisteminde bu mümkün değil. Bir 
milletvekili bakan olduğu zaman milletvekilliğin­
den istifa eder. Bence sistemin en zayıf tarafların­
dan biri bu. Milletvekillerini milletvekilliğinden çok 
bakanlık ilgilendirmektedir. İcraat ilgilendirmekte­
dir. Bu da tabii sıkıntı yaratmaktadır.”
MESELA DİYORUM
- “Acaba yetki kanununda daha fazla hangi 
tür özgürlükler talep ediliyor?”
-  “Anlatayım. Hükümet parlamentodan şu 
yetkiyi istedi. Devletin personel düzenlemelerini 
yapmak, organizasyonda değişiklikler ve bir de ba­
zı ekonomik konularda yetki istedi. Biz devletin 
personel ve organizasyon konusundaki yetki tale­
bini haklı gördük ve aşağı Meclis e indirdik. Yalnız 
ekonomik konularda istemiş olduğu çeşitli kanun­
larda değişiklik yapma yetkisini vermedik. Bunlar 
hangi konulardı, özelleştirme, Ticaret Kanunu, 
Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu. Ba­
kanlar Kurulu bunları Meclis’e getirmeden istediği 
gibi değiştirmek istiyordu. Yani bir gün kalkacaksı­
nız, anonim şirket rejimi değişmiş, bir gün kalka­
caksınız sermaye piyasası kanunları değişmiş. 
Mesela diyorum. Bu yetki, bu imkânı veriyordu."
-  "Çoğunluğa sahip bir İktidar bunları zaten 
geçirir.”
- "A m a  parlamentodan geçer. Ve vatandaşı 
ilgilendiren bu konular da parlamentodan geçmeli­
dir. Fark şuradadır: Parlamentoda karar bir gecede 
çıkmaz, konuşuluyor, tartışılıyor, komisyonlarda 
görüşülüyor. Belli bir zaman içerisinde yapılıyor. 
Demokrasinin esası da budur. Aslında bu kanun 1 
Mayıs günü aşağıda görüşülecek ve kanunlaşacak­
tı. Fakat 30 Nisan günü bir gün evvelinden bazı 
önergeler hazırlandı ve bizim gönderdiğimiz şek­
liyle yetki kanununa bu önergelerle ilaveler yapıla­
cağını duyduk. Ve şunu ifade edeyim, bu ilaveler 
içerisinde Toplu Sözleşmeler ve Sendikalar Kanu­
nu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu, 
özelleştirme gibi kanunlar vardı."
-  “Yani bir gecede toplu sözleşme ve sendi­
kal haklarımız değişebilir, sigorta ya da Bağ-Kur 
emeklileri bir sabah kalktıklarında sürprizlerle kar­
şılaşabilir, diyorsunuz. Mesela diyorum tabii...”
-"Olabilir. Hükümet bu yetkiyi isteyebilir
ama usulen bunun son dakikada Meclis Genel Ku- 
rulu'nda verilecek önergelerlb alelacele hakkıyla 
görüşülemeden kanunlaşmasının yararı değil za­
rarı olacağını düşündüğüm için komisyona geri. 
çektim. Yaptığım işlem budur. "
-  “Askerlerin ve memurların da ücret düzen­
lemelerinin geri kalışı için de Bütçe Komisyonu 
eleştiriliyor?”
-  "Biz onları komisyondan geçirmiştik, Eğer 1 
Mayıs tarihinde aşağı indirdiğimiz şekliyle kabul 
etselerdi, ücret düzenlemeleri geçmiş olacaktı. Bi­
zim orada hiçbir kusurumuz... "
-"Say ın  özal, hangi noktasından bakarsak 
bakalım, ekonomi İçin pek parlak şeyler söyleyeml- 
yoruz. Belki de kongre, seçimler derken ekonomi 
iyice gözardı edilecek ve sorunlar giderek çıkmaza 
girecek. Size göre bugün Türk ekonomisinin duru­
mu ve geleceği nasıl görünüyor? Çok mu umut­
suz?”
- " B i z  1983'te iktidarı devraldığımızda da, 
1987 seçimlerinden sonra da ekonomi aşağı yukarı 
böyle sıkışıktı. Bugün de sıkıntı var ama o noktada 
değil. Bizim şu günkü durumumuz ciddi bir hamle 
ile fevkalade müspet hale döndürülebilinir."
ÖZAL YORULMASIN
-  “Nasıl bir hamle bu? Bu kadar kolaysa ne­
den yapılmıyor?”
-"Efendim  hamle, bu kongreden geçer. 
ANAP kongresinden. Kongreden sonra muhakkak 
yeni bir hükümet, yeni bir başkanlık divanı kurula­
caktır. Kurulması lazımdır. Benim söyleyeceğim 
hadiselere kendini kaptırmış, akıntıda sürüklenen 
bir idare değil de, hadiselerin önüne geçmiş, hadi­
seleri güden ve onlara yön ver.en bir görünümle 
ortaya çıkacak bir yönetim. Bu da yeni bir hükümet 
ve yem bir başkanlık divanından geçer. Yani sade­
ce başkan değil, onun getireceği kadronun bu işle­
re hâkim olmasıdır."
-  "Böyle bir kadroya sahip mi ANAP?”
- " B u  kadrolar var ANAP'ta. Biz 83’te geldiği­
mizde kabinede daha önce bakanlık yapmış iki kişi 
vardı. Biri Turgut Bey'di, diğeri de Kaya Bey. Onlar 
da askeri dönemde bakanlık yapmışlardı. Bugün 
ise seçilmiş değil, seçilmiş ama bir daha seçilmiş, 
politikayı öğrenmiş, bakanlık yapmış milletvekille- 
rimiz var. Şu anda ANAP'ın yapacağı kuvvetli bir 
başkan ve ekiple işe sahip olmasıdır.”
-"N as ıl bir genel başkan sürükler götürür? 
Bu tipi bize çizer misiniz?”
-"Başkanda benim aradığım vasıflar şunlar: 
Ben, genel başkanın cumhurbaşkanı ile ilişkilerin­
de Adnan Menderes - Celal Bayar ilişkisini görmek 
istiyorum."
-  "Peki, ya cumhurbaşkanı?”
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ANAP PERİŞAN OLUR Ekonominin ve 
ANAP'ın düzelmesi, kongrede yapıla­
cak ciddi bir hamleden geçer. Kendini 
kaptırmış - akıntıda sürüklenen bir 
idare değil, hadiselerin önüne geç­
miş, onu güdecek bir yönetim bizi 
düze çıkarır. Aksi halde seçimi kaza­
namayız, a n a p  perişan olur gider
-"Cumhurbaşkanı, en yüce mevkidedir, ma­
nevi liderdir. Sıkıntılarda, ihtilaflarda aranır. Gün­
lük işleri başbakan götürür, yürütür ve başbakanın 
halkın nezdinde sürükleyici itibarı vardır."
- “Yani cumhurbaşkanı İle bugünkü ölçüler­
de temas olmasın mı diyorsunuz?”
-"H ay ır  böyle demiyorum. Ben cumhurbaş­
kanına gidilmesin, cumhurbaşkanıyla karşı karşıya 
gelinmesin demiyorum. Bu düşünce yanlıştır. Bila­
kis meselelerin genel istikametinin çizilmesinde, 
önemli kararlarda kendisine gidilip sorulur, ondan 
istikamet alınır. Ama günlük işlerin içine çekilerek 
de yorulmasın diyorum. Bütün bu günlük, haftalık 
hatta aylık işleri başbakan yürütsün..."
, - “Bu seçeneğin her iki taraf için de geçerli 
olması lazım. Yani hem cumhurbaşkanı hem de 
başbakan bu konuda istekli olmalı.”
- "B a k ın  bunun böyle olması için, genel baş­
kanın hadiselere hâkim olabilmesi lazımdır. İlgisiy­
le, becerisiyle, tecrübesiyle. Hâkim olmazsa, 
tabiatıyla cumhurbaşkanına her gün gider. Cum­
hurbaşkanı istemese de gider. Sakın ola ki parti 
tabanı kongrede bir yanlışlık yapıp işi ehline değil 
de, siyasetin gereği hangisi önde ise ona verelim 
diyen bir anlayışla oy verirse hata olur, parti yıpra­
nır.”
- “Sizce Sayın Turgut özal günlük gelişme­
lerden başbakan tarafından soyutlanmasına izin 
verecek midir? Sanırım ANAP'ın manevi lideri ola­
rak kendisi zaten gönülden hükümete ve yönetime - 
yardımcı olmak İstiyor.”
- “Ben Turgut Bey in kardeşiyim, çok iyi tanı­
yorum kendisini, emin olun meseleleri hakkıyla 
götüren birisi olduğu zaman onun işine karışmaz. 
O müdahaleyi işler iyi götürülmüyorsa yapar, yani 
mecbur edilir. Meseleler iyi giderse Turgut Bey 
müdahale etmez. Turgut Bey'e onlar gitmek zorun­
da kalırlar. Herkes Turgut Bey'in işleri kendisinin 
yürütmek istediğini sanıyor, hayır, doğru değil. 
Hakkıyla yapılırsa neden etsin?”
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- " O  zaman neden acaba Yıldırım Akbulut’u 
geçen kongrede aday olarak gösterdi; ANAP İçinde 
var olduğunu söylediğiniz kişilere yönelmedi ve 
sürekli müdahale etmek zorunda kaldı?”
-"1989 'un  şartları farklıydı. Seçim yenilgisi 
geçirmiştik. Parti içi dinamikler ve şartlara göre bu 
atama yapılmıştı. Bugünün seçiminde ise bugünün 
şartları geçerli. Dinamik, partiyi sürükleyip götüre­
cek bir başkan bize seçimleri kazandırır. Aksi halde 
seçim kazanamayız. ANAP perişan olur gider."
-  “Peki, sizin adayınız kim? Böyle biri varsa 
ANAP’ta bize açıklar mısınız?”
- "V a r  tabii. İsim vermiyorum. Ama milletve­
killeri bunları biliyor."
-  "Ortaya çıkan bir sürü başkan adayı var. Si­
zin adayınız bunlar arasında mı?”
- “Bakın ben açık açık isim vermeyeyim. Bi­
zim parti olarak problemlerimiz var. Bu lider bu 
problemleri halledecek yapıda bir lider olmalıdır. 
Böyle bir lider de cumhurbaşkanı ile oturup iktisadi 
konularda münakaşa edebilecek, bilgili, ondan geri 
kalamayacak bir adam olur ancak. Yoksa teslim 
olur. Teslim olur demeyeyim de her gün gider akıl 
danışmaya kalkar. Böyle bir lider partiyi sürükleyip 
seçime götüremez. Turgut Bey götürmeyecek 
ANAP'ı seçime. Elbette kendisi manevi liderdir. 
Ama seçime sürükleyecek olan parti başkamdir."
-  "Sayın özal, ANAP başkan adaylarının sa­
yısı her geçen gün artıyor. Geçen kongrede de 
böyle olmuştu. Ve sonunda cumhurbaşkanı bek­
lenmedik birini, yani Sayın Akbulut’u atamıştı. 
Acaba bu sefer de böyle bir hamle gözleyebilir mi­
yiz?”
-  "Geçen sefer böyle olmadı. Tek aday Haşan 
Celal Güzel'di. Ve Turgut Bey'in geçici olarak bu 
kez başbakanı ben tayin ettim, ondan sonraki ola­
ğan kongrede siz seçin şeklinde yaklaşımda bulun­
du. Bugün durum farklı. Bilemiyorum, belki gene
EKONOMİYE NE OLUYOR?
I ÜRKİYE ekonomisinin içinde yaşa­
dığımız yıl yüzde 5.9olarak belirle- 
I nen başlangıçtaki büyüme hızının 
yüzde 4-4.5 arasına çekileceğinin açıklan­
mış olmasına rağmen, son dört aylık geliş­
meler, bu rakamın gerçekleşme ihtimalini 
bile tehlikeye sokmuştur. Nitekim Ocak- 
Mart dönemine ait yayınlanan sınai istih­
sal indeksinde imalat sanayiinde üretimin 
yerinde saydığını göstermektedir. Üstelik 
çalışma barışındaki kopukluk, uzun süreli 
grevlerin varlığı, bu yıl sanayi kesiminin 
ekonomiye fazla bir katkısı olmayacağı gö­
rünümünü vermektedir.
Hizmet sektörlerinin ise, geçen yıl se­
viyesinin çok gerisinde bir büyüme süreci 
içinde seyrettiği biliniyor. Böylece umut 
kapısı, bu yıl tarım kesimine bağlı kalmış­
tır. Gerçekten, hava şartlarının çok müsait 
geçmesi sayesinde bu yıl hemen hemen 
tekmil tarımsal ürünlerde verimin iyi olma­
sı bekleniyor. Ancak üretilen ürünün nasıl 
değerlendirileceği henüz bilinmediğin­
den, bu sektörün de ekonomiye katkısı 
konusunda, fazla iyimser olmayı önlemek­
tedir.
öte yandan ithalattaki serbesti saye­
sinde ülkede hiçbir malın sıkıntısının çekil­
mediği doğrudur. Ne var ki bu bolluk, 
toplumun büyük bir bölümünün maalesef 
‘‘karnını doyurmaya” yetmemekte ve çe­
lişkili politik uygulamalar yüzünden eko­
nominin büründüğü istikrarsız ortamından 
çıkması mümkün olamamaktadır.
Her şeyden önce parasal gelişmele­
rin endişe verici bir büyüme süreci içinde 
bulunduğunu görüyoruz. Nitekim yılbaşın­
da 14.3 trilyonda bulunan tedavüldeki 
banknot hacminin Nisan başında 19.6 tril­
yon liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. 
Bu arada Hazine borçları hızla büyümüş 
ve iç borç stoku 58 trilyon liraya ulaşmıştır. 
Yalnız 1991 yılında 42 trilyon lira borç öde­
mesi için, 41 trilyon lira yeniden borçlan­
ma ihtiyacı duyulması, ne ölçüde sağlıksız 
bir borçlanma yolunda yüründüğünün açık 
delilidir... Böylece yılın ilk dört ayı sonun­
da para arzının 82 trilyon liraya ulaştığını
öğreniyoruz.
Ayrıca dış borç stokunun da 50 milyar 
dolarlık sınıra yaklaştığını ilave etmemiz 
gerekir.
Hazine'nin iç ve dış borçları hızla ka­
barırken, Merkez Bankası döviz rezervle­
rinin de giderek gerilediğini ve yılbaşın­
dan bu yana 1.7 milyar dolarlık erime 
kaydedildiğini belirtmek isteriz.
Böylece, 1991 yılı için öngörülen %  
45'lik enflasyon oranına erişilemeyeceği 
kesinlik kazanmış bulunuyor. İlk dört aylık 
perakende fiyatlar indeksinin şimdiden %  
22'ye ulaşması karşısında, yıl sonunda 
enflasyon oranının %  70'e yaklaşması teh­
likesi belirmiştir.
Hemen ilave edelim, ekonominin so­
ğuduğu ve enflasyonun hızla büyüdüğü bir 
dönemde, faiz oranlarındaki tırmanışın üs­
telik Türk lirasındaki erimenin varlığı, 
ekonomi yönetiminde ciddi bir koordinas­
yon yetersizliği örneği vermektedir.
“Komuta ekonomisi" uygulaması, 
her ne kadar olumsuz gidişi bir ölçüde 
frenlemiş ise de, bu tutum, yönetimin bili­
nen istikrarsız kıvrak davranışlarını açıkça 
kanıtlamaya yetmiştir.
İşte bu olumsuz gelişmelerin, özellik­
le kamu kuruluşları finansman açıkların­
dan kaynaklandığını bilmekte yarar vardır. 
Devlet gelir ve giderleri arasında disiplin­
sizlik, ciddiyetten uzak yönetim ve savur­
ganlık, Nisan ayı sonunda devlet bütçesi­
nin daha şimdiden 5.5 trilyon lira açık 
vermesine yol açmıştır. Bu açığın kapan­
masında iç borçlanma yolu yardımcı 
olmakta ise de, denetimden uzak "fon” ge­
lirleri ile KİT mamul ve hizmetlerine yapı­
lan insafsız zamların da katkısından 
yararlanmaya çalışılmaktadır.
Gerçi bu zamlarda aşırılığa kaçılma­
sında, toplumun bu konuda “hassas ve 
duyarlı” olmamasının rolü olduğu söyleni­
yor. Ama bizce toplumun asıl tepkisinin, 
siyasi iktidarın ekonomide sağladığı bun­
ca olumsuz gelişmelere sandık başında 
sırt çevirmek suretiyle "duyarlığını” gös­
termesinden korkulması gerektiğini 
düşünmekteyiz.
EKONOMİ
İktisatçılar venl dünya düzenini tartıştı
I KTİSATÇILAR Haf- tası'nın daha ilk 
gününde ilk fire ve­
rildi. 16’ncısı gerçekleştiri­
len haftanın açılış 
konuşmasını yapması 
beklenen Başbakan Yıldı­
rım Akbulut, programda 
olmasına rağmen, salona 
kendisi yerine, kutlama 
telgrafı gelince, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut’un da katılı­
mıyla İktisatçılar “biz 
bize” bir toplantıya başla­
dı.
Aykut, toplantının açılı­
şında yaptığı konuşmanın 
ağırlığını, işgücü eğitimi 
ve vasıfsız işgücünün ve­
rimliliği konusuna ayırdı. 
Türkiye’nin genç bir nüfu­
sa sahip olduğunu, 0-14 
yaş grubunun toplam nüfu­
sun yüzde 61 'ini oluşturdu­
ğunu belirten Bakan 
Aykut,“Mesleki eğitim sis­
teminde koordinasyon 
eksikliğini belirledik. İşsiz 
ve vasıfsız vatandaşları, İş 
ve İşçi Bulma Kurumu 
bünyesinde getirilen ola­




toplam 300 milyon çalışan 
nüfus bulunduğunu belir­
ten Bakan Aykut, “Avrupa 
ülkeleri ile Türk iş yasaları 
arasında amaç ve araçlar 
bakımından farklılık yok, 
önemli ortaklık ve benzer­
likler var" dedi.
•  Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen iktisatçılar 
Haftasında, konuşmacılar, 2000 yılına doğ­
ru oluşan yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin 
bu düzendeki yerini tartıştı. İktisatçılar Haf­
tası üç gün sürecek
İktisatçılar Haftası’nda 
daha sonra,"Yeni bir dün­
ya düzeni mi?" başlıklı
panele geçildi. İlk konuş­
mayı yapan iktisat fakülte­
si eski öğretim üyesi 
Prof.Dr.Asaf Savaş Akad,
yeni bir dünya düzenine 
girildiğini ve Türkiye’nin 
de bu dünyada başarılı 
olacağına inandığını söy­
ledi.
Akad, "Bizim nesil üç 
dünya yaşadı. Emperyalist 
dünya, sosyalist dünya ve 
üçüncü dünya. Şimdi İse 
1.5 dünya var. Bunun î ’lni, 
demokrasiyle yönetilen 
zengin ve hızlı büyüyen ül­
keler oluşturuyor. Böyle 
bir dünya düzeni çıktıysa 
bunun gururu Avrupa Top- 
luluğu’dur. İkinci faktör de 
sosyal demokrasidir. Yeni 
dünya düzeninde bloklar 
beklentisi yanlıştır. Milli 
devlet ve milli egemenlik 
bitti. Çeşitliliğin birliği diye 
bir dünya düzenine doğru 
gidiliyor. Türkiye, bence 
azgelişmişliğini bitirdi. Fa­
kir bir kapitalist ülke ola­
rak önünde hızlı bir 
büyüme dönemi var. Bir 
ülkenin sorunu artık o ül­
keye yabancı sermaye
gelip gelmemesi değil, o 
ülkeden dışarıya ne kadar 
yabancı sermaye gittiğidir. 
Türkiye 1.5’in 1 taralında­
dır. Buçuk tarafına düşme­
mek İçin, resmi ideolojiyi 
kırmalı, darbe sorununu 
bitirmeli, kamu mâliyesine 




pan Prof. Dr.Erdoğan Alkln 
ise, konuşmasına şu soru­
larla başladı:“Sosyalizm  
tarihe karışıyor mu? Sos­
yal demokrasi sola doğru 
demir tarayacak mı? Mu­
hafazakârlar ortaya doğru 
mu kayacak? Sosyal piya­
sa ekonomisi görüşünü 
kim sahiplenecek? De­
mokrasi devam edecek 




dönemin temel soruları ol­
duğunu belirten, Alkin 
şöyle konuştu:"Sosyalizm 
tarihe karışamaz,inanışla­
rı uygulamalar öldüremez. 
Sosyal demokratlar solda­
ki boşluğu doldurmaya 
çabalarken, Papa’nın son
konuşması muhafazakâr­
ların da ortaya doğru 
kaydığını gösteriyor. Mu­
hafazakârlar zengin kapi­
talist ülkelerde başarılı 
olmuş görünüyorlar ama 
yüzde 10 İşsizlik gibi 
önemli sorunları var. De­
mokrasinin tarihi çok eski. 
Yeni demagoglar çıkar ve 
demokrasi tekrar kesintiye 
uğrayabilir”
Panelin sabahki bölü­
münün son konuşmasını 
ise Prof.Dr İzzettin önder 
yaptı. Iktisatı, kaynakların 
dağılımını düzenleyen bir 
sistem olarak tanımlayan 
önder, yeni bir dünya dü­
zeni oluşmadığını, iktisa- 
tın ana görevinin 
değişmediğini belirtti, ön­
der,“Şu anda finans 
sermayesi ile sanayi ser­
mayesi arasında bir çatış­
ma yaşanıyor. Kamu açığı 
yoktur, bir kesim vergi ver­
miyorsa, bir başka kesim­
den oraya kaynak aktarı­
yorsunuz demektir. 
Dünyada da bu böyle. Tür­
kiye yüzde 5 büyürken, 
Dünya Bankası diğer kredi 
kullandıranlara yüzde 8 fa­
iz ödüyor. Finans serma­
yesi bugün paraya hâkim 
durumda. Bu sermaye be-
fıeri sermayeyi de eritiyor, nsanlar çocuklarını okul­
dan alıp, otobüs durakla­
rında bilet satmaya 
yolluyorlar. Böyle bir yer­
de demokrasi olmaz” 
dedi.
birini destekleyebilirim ya da desteklemeyebilirim 
diye bir tavır gösterebilir. Bugün Sayın Akbulut’un 
performansı ortada. Diğer adayların da durumu 
belli. Şunu söylüyorum: Ehven-i şer diye, hele şu 
adam seçilmesin diye, buna oy verelim diye hare­
ket edilirse, ki bu yapılmaya çalışılıyor, çok yanlış 
olur. Ben Sayın Cumhurbaşkanının bu işi gerçek­
ten götürebilecek bir adaya desteğini vereceğini 
umuyorum. Bunu yapmazsa o zaman parti de bir 
yere gidemez. Ben bir müddet sonra desteğimi bir 
arkadaşıma vereceğim. İsim açıklamadım. Ama ta­
rif ettim. İnşallah arkadaşlarıma yol göstermiş 
olmuşumdur.”
-  “Hindistan, Gandi soyadının peşinden koş­
tu. Acaba özal soyadında bir başkan, ANAP’ı düze 
çıkaracak diye sürpriz olarak gündeme gelebilir 
mİ?"
- “Hindistan’da durum farklı. Onlar Gandi 
adını birleştirici bir unsur olarak kullanıyorlar. Oy­
sa biz saltanatı yıkıp demokratik bir düzen kurmuş 
milletiz. Daha Batı ölçülerinde bir yaklaşım söz ko­
nusu bizde, işin ehli, işi bilen insanlar kimlerse 
onlar gelsin diyoruz. Soyadı, bizde, benim duru­
mumda da gördüğünüz gibi bir yüktür aslında."
- “Sayın özai, geri plana çekilerek hanedan 
sorununu sona erdirdiğinizi söyleyebilir miyiz?”
ADAY OLMAM "
— "Biz 26 Mart seçimlerinden sonra Hüsnü 
Doğan Bey’le Başbakan’a gidip hanedan söylenti­
lerinin zarar verdiğini ve bizim yeni kurulacak 
kabinede yer almamamız gerektiğini söyledik. Ben 
buna hâlâ inanıyorum. Ancak mesele o boyutlara 
gelmiştir ki, bir Hüsnü Doğan Bey'in hanedan me­
selesiyle uzaktan yakından ilgisi kalmamıştır. O 
nedenle aday olması tabii karşılanmalıdır. Benim 
durumum öyle değil. Aile dışına itlisem bile soya­
dlım özal. O nedenle sıradan bir milletvekili olarak, 
görevimi sürdürüyorum. Ama ben bir kişiyim. Diğer 
Özal soyadlı kişilerin de aynı duyarlıkta olması ge­
rektiği kanaatindeyim. Ciddi birkonudurveciddi bir 
şekilde de partiye etki etmiştir. Sadece politikaya 
girenler değil, politikanın dışında olanların da ken­
di hareketlerinde, kendi hallerinde, yaşantılarında 
dikkat etmesi gereken hususlar bunlar."
- “Sayın Cumhurbaşkanı sizi ataşa kabul 
eder misiniz?”
- "H a y ır  etmem. Adaylığımı da koymam. Se­
bebi de, bu hanedan meselesi bizim partimizi 
yıpratmıştır. Ben pragmatlk Dir insanım. Olacakları 
ve olabilecekleri ben düşündüm. Politikada bugün, 
ancak bugün içinde bulunduğum şekilde hizmet et­
mek mümkündür. Bu da bana büyük ölçüde zaten 
tecrübe kazandırıyor. İlerde ne olur, önümüz açılır 
mı, imkân doğar mı? Bu da Allah’ın takdiri.”
- “Siz bir beyanatınızda, Ben Turgut Bey'e 
yardım için buradayım, yardım edemeyeceğim du­
rum olursa çeker giderim' demişsiniz. Turgut 
Bey'in artık size ihtiyacı yok mu?”
- “Ben o sözü DPT Müsteşarı iken söylemiş­
tim. Bürokrat olarak. Sonra politikaya atıldım. 
Bugün politikacı olarak memleketime hizmeti her 
şeyin önünde görüyorum.”
-  “Gazetelerden izliyoruz, iki kardeş arasın-
POLİTİKA HEVESİ
da bir kırgınlık var gibi. Ağabeyiniz sizin oğlunuzun 
düğününe, siz de Efe’nin düğününe gitmediniz. Bu 
anlaşmazlığınızın ne kadarı siyasi, ne kadarı ailevi 
ilişkilerden kaynaklanıyor?”
- “Siyasetle aile ilişkilerini birbirine bulaştır­
mam. Ben buna hep dikkat etmişimdir. Mesela 
benim eşim hiç politikamıza, siyasetimize karışma­
mıştır. Bunu söylerken Sayın Cumhurkanı için 
böyle olmalıdır demek istemiyorum. Bizim cumhur­
başkanı ile olan ailevi ilişkilerimiz de siyasete 
bulaştırılmamalıdır. O şekilde söylüyorum. Ağa- 
bey-kardeşlerimizle siyaseti karıştırmamak la­
zım.”
-  “Efendim sadece kardeş olarak değil, aynı 
zamanda hemen hemen aynı dünya görüşünü pay­
laşan iki kardeşin arasında bir siyaset farkı var mı? 
Ya da uygulanan iktisat politikalarında?”
-"Turgut Bey le aramızdaki sıkıntının esas 
temeli, bizim, bu memlekete yapılacak hizmetler 
konusunda bir düşünce farkımız yok. İkimizin de bu 
memleketin hangi yönde kalkınması gerektiği ko- 
'nusundatam ittifakımız var. Ama bazı meselelerde, 
metotlarda, parti içi meselelerde farkımız olabilir. 
Mesela son Hüsnü Doğan Bey’le ilgili yapılan işle­
mi ben hiçbir zaman içime sindiremedim. Hüsnü 
Doğan Bey, fevkalade dirayetli bir devlet adamıdır. 
Bu duruma düşmesi kim ne söylerse söylesin ken­
disinin suçu değildir. Konuşmuştur, kendi siyasi 
görüşünü açıklamıştır. Bu görüş nedeniyle böyle 
bir reaksiyonla karşı karşıya kalmamalıydı. Burada 
sıkıntı var. Sormak istiyorsanız yanıtım bu. Bunu 
hiçbir zaman içime sindiremedim. Ve gönül ister ki, 
bundan sonra da böyle hadiselere fırsat doğmasın. 
Bu muameleyi yalnız Turgut Bey mi yapmıştır? 
Başbakan da bu işin içindedir. Benim ikisine de kır­
gınlığım vardır. Olmuş bir hadise bitmiştir ama, 
hiçbir zaman unutulacak bir hadise değildir."
- “Sayın özal, 1987’de sizinle İlk konuşma­
mızda size Semra özal’ın politikaya atılacağı 
söylentileri üzerine görüşünüzü sormuş, siz de ba­
sının bu konuda spekülasyon yaptığını söylemişti­
niz. Son gelişmeler ışığında bu konudaki 
düşüncenizde bir değişiklik var mı acaba?”
- " İle r i dönük, şu şöyle olacak, bu böyle ola­
cak diye yazılan yazılar hep spekülasyon bana 
göre. Olabilir de, olmayabilir de."
- “Ama bu kez doğru çıktı. Politikaya atıldı­
lar.”
-"Atıldılar, bu iş gerçekleşti. Ama yazılıp da 
hiç olmayan şeyler de var. Spekülasyon falcılık gibi 
bir şey. Falcılığın modern ismi spekülasyon. Bıra­
kın vatandaş kendi yorumunu kendi yapsın."
- “Ama veriler fazlaymış ki bu soru sorul­
muş.”
- “Efendim denilebilirdi ki, Semra Hanım po­
litikaya hevesli. Bunu ben de biliyordum o zaman­
lar, ama söylemek istemedim. Sanmıyorum, 
dedim. Hayır girmeyecek demedim. Çünkü Semra 
Hanım'ın hevesini biliyordum. Nitekim son hadise­
ler de bu hevesi ortaya koydu.”
-  “Acaba Semra Hanım genel başkanlık yarı­
şına katılacak mı?”
- "Y in e  spekülasyon yapıyorsunuz. Bunu 
söylersem spekülasyon, falcılık olur."
-  “Efendim siz de falcılık yapıyorsunuz, çün­
kü bugün gazetelerde okudum, Turgut özal'ın son 
anda Semra Hanım’ı aday olarak göstereceğini 
öne sürmüşsünüz.”
(Yusuf özal burada teybi kapatmamı istiyor. 
Ben de buna uyuyorum.)
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